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大阪大学中国学会会員募集のお知らせ
大阪大学中国学会
・大阪大学中国学会では、会員を募集しております。広く中国学に関心が
おありの方でしたら、どなたでも御入会頂けます。
・大阪大学中国学会は、中国哲学を中心として広く中国学に関する研究を
推進する学会です0
．学会の事業として、学術刊行物『中国研究集刊』通常号（年2回）・別冊
特集号（不定期）を刊行しています。
。年会費は、一般会員3000円、賛助会員5000円です。
・会員には、『中国研究集刊』（通常号・別冊特集号）をお送りします。ま
た、『中国研究集刊』にご投稿頂けます。
・入会及び投稿規定については、大阪大学大学院中国哲学研究室Hp (ht t 
p://www. let. osaka-u. ac. jp/chutetsu／）の「大阪大学中国学会ページJ
を御覧下さい。
連絡先：干560-8532豊中市待兼山町ト5
大阪大学大学院文学研究科中国哲学研究室内大阪大学中国学会
TEL: 06-6850 6111 （内線2128)
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